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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 4 Lei 
a doua ţi a treia oră 2 Lei. 
Golgo ta . 
Suntem tn marea şi sfânta săptămână 
a patimilor Domnului şi Mântuitorului no­
stru Isus Hristos. 
Mielul dumnezeesc se dă spre jun-
ghiere. Isus, marele vindecător de orbi, de 
şchiopi şi de îndrăciţi, biruitorul morţii In 
atâtea rânduri, e mânat spre Golgota, ală­
turi de tâlhari şi de făcători de rele. Fa­
riseii s'au socotit să-1 piardă, căci »se zice 
pe sine că are cunoştinţa lui Dumnezeu 
şi fiul lui Dumnezeu pe sine se numeşte!« 
»Cu ocară şi cu _r •• 
muncă să-1 cercam pe 
ei, ca să cunoaştem 
blândeţele Iui şi să 
ispitim răbdarea rău­
lui lui«. 
Âşa grăiau arhiereii 
jidovilor, iar norodul 
prostit de ei striga cu 
ciudă tn faţa lui Pilat: 
> Vinovat este morţii. 
Răsiigneşte-ly răstig­
neşte-// 
Şi Fiul lui Dumne­
zeu işi ia crucea sa 
pe umeri, zicând 
>Doamne iartă-le lor 
că nu ştiu ce fac". 
Gu trupul frânt de 
oboseală şi de bătăi, ^ ~ 
eu fruntea înroşită de răni, cu buzele arse 
de sete, Omul-Dumnezeu urcă Încet calea 
pietroasă a Căpăţinilor. Până şi Petru I-a 
părăsit, şi soldaţii lui Pilat ¡1 ghiontesc fără 
milă, să meargă mai repede. 
£ jale cumplită tn toată firea. Dealu­
rile Palestinei s'au înfăşurat în neguri grele. 
Soarele s'a ascuns după nori şi văzduhul 
se mohoreşte. Catapiteasma bisericii din 
Ierusalim se înveleşte în roşu ca de sânge. 
Plânge şi ceriul. şi pământul de durerile 
Celui ce >ca un miel spre junghiere se dă«. 
Omul-isus e sleit şi stors; picuri mari 
de sânge arzător îi brăzdează faţa; crucea 
grea din brad de Aleppo Ii striveşte umerii. 
Gloata îl urmează gâfâind de ură şi de 
mulţămire. 
Marele proroc nu se plânge însă. 
Nici o vorbă de blăstăm nu-i lunecă pe 
buzele fripte. Pe Muntele Căpăţinilor pân­
deşte Moartea, rânjindu-şi scăfârlia violeta. 
Isus o vede şi nu se înspăimântă, ci 
zice cu blândeţă: >Iacă, viul« 
Şi când tabăra e pe culme, se întind 
crucile tâlhăreşti pe bolovanii fără simţire; 
taiar cuiele îndungate şi ciocanele grele. 
f . - - * > l . M 
Fiul Omului e frânt de braţe tari, sângele 
ţişnete gâlgăind şi răstignirea începe. -
Isus e la mijloc; de-a dreapta şi de-a 
stânga, tâlharii. Mulţimea urlă de bucurie, 
iar pământul se cutremură Se face întu-
nerec şi catapiteasma templului se despică 
cu vuet mare. Şi răii totuşi nu înţeleg! 
De buzele prorocului se apropie oţetul; 
el nu blastămâ însă nici acum. Ochii lui 
blânzi se deschid pentru cea din urmă 
dată şi»privesc spre neamuri*. (Psalm 65> 7). 
Până la preasfintele urechi sgăriate de 
spini abia mai ajunge un vuet surd; e cel 
din urmă urlet răguşit al mulţimii înpri-
lostite. 
§4 Mielul junghiat îşi 
dă sufletul, rostind do­
mol ultima rugăminte: 
» Doamne, iartă-le lor 
că nu ştiu ce faci* 
S'a săvârşit. 
Pleoapele însânge­
rate se înghid, spinii 
înfipţi în carne nu mai 
dor, rana din coastă 
nu mai frige. Faţa 
Omului-Dumnexeu e 
iarăşi dulce şi senină. 
Moartea şi-a împlinit 
cursul său şi s'a dus 
în lăcaşurile ei de în­
tuneric veşnic. 
Mântuitorul doarme 
par'că, somn lin şi Irri-
:
 ^ păcat. înjurai capului 
său se ivesc floricele ^albe, curate, ca 
gândul celui ce s'a jertfit bucuros pentru 
păcatele lumii... 
* * 
Aşa a fost atunci, demult, pe mun­
tele Golgota, lângă cetatea Ierusalimului. 
Şi aşa este şi astăzi în vremurile noastre, 
când păcatele şi răutăţile omeneşti sunt 
tot aşa de multe ca şi în vremea Răstig­
nirii. Isus aceleaşi chinuri îndură şi aceleaşi 
cuie îi străpung preasfintele mâni când 
păcătuim şi ne întoarcem de dânsul. Pă­
catele lumii l-au dus atunci pe Golgota. 
Şi tot păcatele lumii îi sângerează fruntea 
şi as«ăzi. El ne iubeşte şi azi ca şi atunci. 
Dar noi oare, 11 iubim pe cel răstignit între 
tâlhari? 
Şi dacă ît iubim, putem să-1 privim 
cu nepăsare atârnând pe crucea de chinuri 
grozave de pe Golgbla ? O, nu, nu putem! 
Hristos a biruit atunci moartea prin 
umilinţa şi bunătatea sa. Să ne biruim şi 
noi răutăţile noastre, lăpădându-ne de ele, 
că să Înviem şi noi Ia altă viaţă, mai bună, 
mai creştinească. 
Pastile ne sunt în prag. Să nu ne 
găsească între cei ce au strigat răguşind 
de ură: Răstigneşte-1, răstigneşte-1! Ci cu 
mironosiţele alergând, mântuirea să ne 
găsim. 
Pentru unirea Bisericilor. 
PatriarhuLIerusalimului trimite solie la Komn. 
La Roma a sosit de curând o ştire din 
Ierusalim, că Patriarhul ortodox Damianos se 
pregăteşte să trimită încă acum, în cursul 
„Anului Sfânt", o solie Ia Vatican, cu îndrumare 
să caute acolo o înţelegere asupra unirii Bi­
sericii răsăritene cu Biserica apusană catolică. 
Solia va sosi la Roma încă înainte de luna 
Mai, ca astfel înţelegerea cu Scaunul papal să 
poată fi desbătută în sinodul cel mare ortodox, 
cate se va ţinea la Ierusalim în preajma Ru-
salelor. Patriarhul Damianos ar dori o apropiere 
de Papa, căci prin aceasta Biserica Răsăritului 
ar câştiga o mare întărire. Asta mai ales din 
cauza că, prăpădindu-se Ţarul Ruşilor, spriji­
nitorul ortodoxiei, patriarhii răsăriteni au ajuns 
la multe lipsuri. Şi dânşii au căutat zadarnic 
sprijin la Bucureşti şi Ia Belgrad. Iar alte ţări 
ortodoxe mai puternice nu sunt. 
Alte svonuri spun că ortodocşii din Ră­
sărit s'au gândit şi la o unire cu Biserica an­
glicană, dar anglicanii şi ei sunt aplecaţi cu 
gândul tot spre Roma. Aşa că Damianos crede, 
că mai bine e să cerce o înţelegere deadreptul 
cu Papa. 
Bine ar fi să se adeverească acestea ştiri, 
ca să ajungă odată toţi creştinii într'o singură 
tabără, aşa cum i-a dorit Domnul Hristos. Se 
cade să ne rugăm deci, cu toţii, ^pentru unirea 
sfintelor lui Dumnezeu biserici"; să piară 
din.lume dihonia şi ura dintre creştini! 
Misiuni sfinte pentru arădâni. 
Din 2 până în 5 Aprilie c. s'au ţinut mi* 
siuni sfinte în biserica unită din Arad, predicând 
canonicul dela Blaj Dr. loan Coltor. Toţi frun* 
taşii vieţii româneşti de acolo au ţinut să cin­
stească cu prezenţa lor această sărbătoare de 
mângăere creştinească. In fiecare seară mulţime 
mare de uniţi şi ortodocşi umpleau biserica 
dovedită prea mică pentru atâta public. într'o 
reculegere evlavioasă avocaţii, doctorii, profe­
sorii, eolonelii garnizoanei în frunte cu gene­
ralul, doamnele şi domnişoarele din cea mai 
înaltă societate, directorii liceelor şi academiei 
teologice, asesorii consistoriali ortodocşi, clericii 
seminarului ortodox, elevii mai mari şi elevele 
dela institutele de învăţământ, au urmărit cu 
dragoste şi însufleţire cuvântările sfinte, rostite 
de pe amvonul bisericii unite. împreună toţi 
românit din Arad, de amândouă confesiunile, au 
avut zile neuitate de frăţească unire şi de sim­
ţită înălţare sufletească. 
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Grăunţe sufleteşti 
Harul lui Dumnezeu. 
Când la zile mari regele iartă de tot, ori 
reduce pedepsele anumitor făcători de rele, se 
spune că regele a agraţiat. Regele a făcut 
adeqă o binefacere pe care nu era dator să o 
facă. Astfel de binefacere se numeşte graţie 
sau har. Când această binefacere e făcută de 
regele, ea se numeşte graţie regească sau har 
regesc, iar când e făcută de Dumnezeu ea se 
numeşte graţie dumnezeeaseă sau har dumne-
zeesc. Şi Dumnezeu multe astfel de binefa­
ceri ne dă nouă oamenilor, de pildă sănătate, 
avere, minte, înţelepciune, acestea suntsbinefa­
ceri trupeşti; ne dă însă şi de cele sufleteşti, 
ca iertarea păcatelor. Aici noi numai de bine­
facerile acestea ne vom ocupa, fiindcă acestea 
ni le-a câştigat Domnul nostru Isus Hrist pa 
lemnul, crucii prin vărsarea scump sângelui 
său. Iar aceste binefaceri, acest har sau graţie, 
ni-1 îrapărţeşte Dumnezeu Spiritul Sfânt. 
Când Dumnezeu Spiritul Sfânt ne lumi­
nează mintea şi ne întăreşte voinţa, ajutorul 
dat nouă se numeşte h a r »)ntf t tor . Astfel în 
ziua de Rusalii Spiritul Sfânt a luminat mintea 
şi a întărit voinţa apostolilor. înainte de moar­
tea sa de pe cruce, Domnul nostru Isus Hristos 
le-a zis apostolilor: „O nepricepuţilor şi să-
bovnici cu inima a crede toate câte au grăit 
prorocii" \ (Luea. 24, 25), în ziua de Rusalii 
însă apostolii şi-au adus aminte de toate şi au 
Început a-şi da seama de toate câte i-a învăţat 
Isus. Mai înainte erau fricoşi, se îneuiau in 
ease nu cumva să-i prindă şi să-i omoare ji­
dovii, în ziua de Rusalii însă au început să 
aibă curaj de lei şi să păşească în popor cu 
toată încrederea. Aceasta s'a făcut prin limbile 
de foc, cari le-au luminat minţile, şi prin ,su~ 
netul din ceriu, ca de suflare de vifor, ce 
Vine iute şi a umplut toată casa unde erau 
şesănd", (Faptele apostolilor 2, 2) care i-a în­
tărit. Atât limbile de foc, cât şi viforul însă nu 
era alteineva decât acelaş Spirit Sfânt care la 
botezul Domnului s'a pogorît peste Domnul 
nostru Isus Hristos în formă de porumb. 
Asemenea este Spiritul Sfânt soarelui. 
Soarele luminează şi încălzeşte — Spiritul Sfânt 
luminează mintea şi încălzeşte voinţa pentru a 
face binele. Când răsare soarele, lumina stele­
lor începe a se întuneea şi noi nu mai vedem 
pe ceriu numai soarele. — Când răsare Spiritul 
Sfânt în inimile noastre toate" cele pământeşti 
se întunecă, şi noi nu mai băgăm de seamă 
cele trecătoare ci vedem numai cele dumneze-
eşti. Indatăce răsare soarele vedem adevărata 
coloare şi formă a lucrurilor, vedem murdăria 
de pe trupurile şi hainele noastre, precum şi 
drumurile şi cărările pe cari avem 4& mergem. 
— Indatăce s'a sălăşluit în sufletele noastre 
Spiritul Sfânt ştim ce plătesc toate lucrurile 
de pe acest pământ, vedem mărimea păcatelor 
noastre, precum şi ţânta şi calea pe care avem 
să mergem. Când începe a lumina soarele, 
ghiata se topeşte iară plantele încep să înver­
zească. — Şi Spiritul Sfânt topeşte inimile 
noastre, îngheţate şi împietrite, prin iubirea 
faţă de Dumnezeu şi de deaproapele pe caro 
ni-o dă, şi totdeodată înverzeşte adecă trezeşte 
la.viaţă nouă faptele noastre cele bune, făcân-
du-le vrednice de a fi răsplătite de Dumnezeu 
în ceriuri cu fericirea veşnică. 
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Dumnezeu Spiritul Sfânt asemenea este 
păstorului celui bun, despre care ne istoriseşte 
Domnul că a lăsat cele 99 de oi pentru ca să 
caute pe cea pierdută, iarâ aflându-o pe umăr 
o a pus şi aducându-o acasă a chemat prieti­
nii şi vecinii zicând lor: Bucuraţi-vă eu mine 
că am găsit oaia cea perdută! Aşa umblă şi 
Spiritul Sfânt după noi, oile perdute, şi atâta 
ne caută până ne află şi atunci chiamă pe 
Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul şi pe toţi sfinţii şi 
ingerii din ceriuri şi le zice: Bucuraţi-vă cu 
mine că am găsit oaia cea perdută! 
Părintele Iuliu. 
Cum stă lumea şi ţara . 
Ce-i mai nou în politică? 
Da când cu boala M, S. Regelui şi parti­
dele politice şi-au mai potolit atacurile şi nu 
SG mai împroaşcă eu noroi şi cu săgeţi aşa 
veninoase ca mai înainte. Nu vreau sâ amă­
rască pe Măria Sa Regele, dar indatăce va fi 
sănătos, atacurile împotriva guvernului vor în­
cepe eu mai multă înverşunare ca în trecuţi 
de către noul partid naţional de sub conduce­
rea domnilor lorga şi Maniu. 
Abia rentors în ţară, din lunga călătorie 
pe care a făcut-o în Apus, dl lorga a şi luat 
într'o zi guvernul la refec pentru poiitica sa 
bisericească. Le-a tras o săpuneală numărul 
unu! Şi miniştrii au tăcut chitic, n'au ştiut ce 
să răspundă marelui învăţat. 
Cu vorbirea dlui lorga, partidul naţional 
a dat semnalul de lupjă aprigă împotriva gu­
vernului liberal. 
Despre celelalte două partide din opozi­
ţie încă nu ştiu ce gânduri potrivnice au îm­
potriva guvernului. Nu şi le prea dau pe faţă 
şi deschis. Ştim, că averescanii sunt pe ascuns 
înţeleşi cu liberalii, se sprijinesc împrumutat 
î s alegeri, na se atacă în Parlament şi nici în 
gazete. Ţărăniştii sunt nehotărîţi şi nu ştiu în 
care parte să-şi îndrume gândurile şi paşii. 
Din lumea largă. 
In Franţa. Guvernul lui Herriot se cla­
tină. Ministrul de finanţe şi-a dat mulţămita şi 
în locul lui a venit Monzie care a cerut gu­
vernului să-şi schimbe politica faţă de sf. Pă­
rinte dela Roma, căci altcum între cetăţenii 
Franţei din pricina asta se vor isca mari neîn­
ţelegeri. 
Dar cu toate astea se crede că zilele gu­
vernului Herriot sunt numărate. Ia locul lui 
se pregătesc să vină la putere dnii Briand şi 
Caillaux cari amândoi au mai fost primministrii. 
In Germania. Din Berlin ne vine ştirea 
că s'a trimis poruncă ministrului Germaniei 
dela Bucureşti să caute o cale de împăcare cu 
România în cauza despăgubirilor pe cari e 
datoare Germania să ni-le plătească. Zilele a-
cestea ministrul Germaniei se va înfăţişa îna­
intea dlui Duca, ministrul nostru de externe 
şi împreună vor căuta să se înţăleagă în amă­
nunte asupra despăgubirilor pe cari le cerem 
noi. 
Mica. Înţelegere se va 
* întruni în Mai. 
După ştirile cele mai noui, Mica înţele­
gere se va întruni în ziua de 3 Mai la Bucu­
reşti. Guvernul român face întinse pregătiri 
pentru primirea serbătorească a miniştrilor de 
externe ai Micei înţelegeri. Şedinţa de deschi­
dere a conferinţei va fi prezidată de dl Bră-
tîanu. 
B i n e v o i t o r i i ş i spr i j in i tor i i g a z e t e 
n o a s t r e p l ă t e s c a b o n a m e n t 1 5 0 Iei p e a n 
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Cunoştinţe folositoare. 
Sobolul sau cârtiţa. 
Mă grăbiam la gară, şi pentruca să nu 
scap trenul, am lăsat drumul şi am luat-o 
deadreptul prin grădina unui prietin. Când întră 
în grădini, văd un ţăran voinic, care îmi face 
semn, să mă opresc. Credeam: nu-mi dă voie 
să trec prin grădina lui, prin grădina prin 
carea am trecut de atâtea ori din copilăria 
mea. Era să mă rentorc, când văd două braţe 
puternice ridicând o sapă — apoi o isbiturâ 
de s'a cutremurat pământul — şi în urmă aud 
un glas: „acuma poţi veni". 
M'am apropiat. Prietinul a lăsat sapa jos, 
a oftat una grozavă, şi-a şters sudorile de pe 
frunte şi mi-a z is : „la urma urmelor totuşi 
i-s'a înfundat. Uite-1 4 — şi cu degetul rai-a 
arătat ţărâna dela picioarele lui. — Era acolo 
în muşunoiul de ţărână un animal mic, negru, 
cu pârul moale ca mâtasa, cu botul ascuţit, 
sângerând. Era un sobol. — Privesc între­
bător. Iar el, fără a aştepta întrebarea mea, 
îmi spune: „De trei ziis îl pândesc, de când 
răsare soarele şi până la amiaz, şi nu l-am 
putut prinde, dar acum a isprăvit-o". Şi c» 
amărăciune: „Nu ştiu de ce a mai lăsat Dum­
nezeu pe lumea asta bidigănii aşa spurcate şi 
stricătoare, ca sobolul. Uite ce mi-a făcut 
grădina". —I-amrăspuns scurt : „L-ai omorât? 
— ai făcut un păcat" — „Cum, dacă am omorît 
o lighioană netrebnică, am făcut un păcat?" 
Şi cetiatn pe faţa iui arsă de soare îndoiala şi 
neîncrederea. — I-am răspuns: „Da dragă prie­
tine — ai făcut un păcat, pentruca ţi-ai omorât 
un prietin, nu de aceia, cari „pe faţă te linge 
şi pe dos te frige", ci în înţălesul curat al 
cuvântului —un prietin adevărat. Să mă explic: 
Face şi pagubă sobolul, mai ales, in grl^ 
dină, unde răscoleşte straturile, dar de aici 
uşor îl putem îndepărta; apoi strică fânaţele 
prin muşinoaiele ce le scoate împiedecând 
aşezarea coasei, ca să poţi tăia brazda cum se 
cade. — Aceasta însă nu e pagubă. Dacă so­
cotim, că pământul din muşunoi e pământ 
proaspet, roditor, care împrăştiat (netezit) face 
să crească iarba mai cu putere, nu putem zice, 
că avem pagubă, ci dincontră, dobândă. Numai 
omul leneş, care lasă tnuşunoaiele neîm­
prăştiate, are pagubă. 
Adevăratul folos însă ce ni-1 aduce so­
bolul, e sub pământ. Priveşte-U: are picioarele 
dinainte ca nişte lopeţi, cu ghiare, potrivite 
pentru săpat — botul ascuţit, iar în gură o 
mulţime de dinţi ca acele. Toate acestea ne 
arată cu ce se nutreşte sobolul, adecă mancă 
tot felul de insecte (gândaci) şi larvele (viermi) 
acestor gândaci; niciodată nu mancă plante ori 
rădăcinile lor. 
Dragă prietine, e primăvară — ieşi cu 
plugul să ari de ovăs, de cucuruz. Gând ai pus 
plugul în brazdă nu vezi în jurul tău nici o 
pasere. Cât ce ai tras 2—4 brezde, vezi pe 
arătura proaspetă 'câteva codobaturi (paserea 
plugului) şi apoi în roiu vin cioarele. Ce caută 
ele? Tot felul de viermi, pe eari îi desvăleşte 
omul cu plugul, dar mai cu samă eaută larvele 
(viermii) gândacului de Mai (găinuşa). Se pot 
cunoaşte uşor,- se găsesc pe breazdă nişte 
viermi mari, albi, cu eapul cafeniu (numiţi pe 
unele locuri: condrani; pe alte locuri: ciof 
magi). — Ne putem închipui ce pagubă fac 
acestea larve, cari trei ani de zile stau în pă­
mânt rozând tot felul de rădăeini, începând 
dela pomi şi bucate (cereale) până la cele* 
din urmă ierburi. 
Ceeace fac pasările deasupra pământul»»! 
aceea o face sobolul în pământ şi dacă o* 
gândim că sobolul mancă foarte mult şi o* 
nici iarna nu stă îa amorţire —afară de iernile 
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foarte aspre — ne putem da seamă de marele 
folos ce ni-1 aduce — pustiind miile şi sutele 
de mii de gândaci stricători. Deci dragul meu: 
să ne cunoaştem adevăraţii prietini şi să-i 
cruţăm". 
Peţelca, 25/111. 1925. 
Preot Ioan Carnaţiu. 
Groaznicul omor din Jigodin. 
O căsă to r i e ferici tă. 
Zerbes Gergely era proprietarul băilor 
din comuna Jigodin, judeţul Ciuc. El s'a căsă­
torit în anul 1904 cu o fată foarte bogată, 
care-1 iubea la nemurire. Până la anul 1920 ei 
au trăit în cea mai deplină fericire, dăruindu-le 
Dumnezeu cinci copii drăgălaşi. 
Dracul îşi vâ ră c o a d a . 
înainte cu 4 ani Zerbes Gergely, ne mai 
foind cu oaspeţii cei mulţi cari veneau la bâi, 
a angajat, cu învoirea soţiei sale, o fată cu 
numele Herta Mendaş, care să fie casieriţă la 
băi. 
Aceasta era o fată stricata, care s'a gân­
dit îndatăce a venit, sâ-1 prindă în mrejele 
sale pe Zerbes şi astfel să poată ajunge şi ea 
la avere şi la fericire. Cum era frumoasă şi 
drăguţă iute 1-a nebunit de cap pe nefericitul 
de Zerbes, care s'a îndrăgostit foc de ea. Herta, 
văzându-se stăpână pe inima lui Zerbes, i-a 
Îndemnat să facă ceva ca să se' scape de ne-
vastă-sa şi să o ia pe ea în căsătorie. De 
atunci fericirea din familia lui Zerbes s'a cam 
gătat, iară biata dna Zerbes a fost aruncată 
într'o odaie mică, unde trăia ca vai de capul 
ei, neavând voie nici să mănânce decât ce i-se 
lădea din partea casieriţei. 
Pe la Crăciunul trecut dna Zerbes se im-
îolnâveşte greu şi merge la spitalul din Mier-
lurea Ciucului. In ziua de 13 Ianuarie casieriţa 
i trimite bolnavei un litru de lapte prin însuşi 
:opiiul ei, Ştefan. Bolnava gustând laptele 1-a 
ifiat amar, 1-a dat să-1 guste şi altă bolnavă, 
sare a fost de aceeaş părere, si prin urmare 
-a dat unui câne care a murit numai decât 
ntre chinurile cele mai mari. Cercetându-se 
lucrul s'u aflat că moartea cânelui s'a întâm­
plat prin înveninare de strihnină, un venin 
sare omoară în câteva clipite. 
Omorul. 
Săptămânile trecute Zerbes s'a hotărît în 
ifârşit să-i facă sfârşitul nefericitei sale de 
aevastâ, ca să se poată căsători cu ceealaltă. 
L-a luat deci pe servitorul său Incze Ignacz şi 
i'au dus amândoi noaptea la locuinţa neferi-
sitei sale soţii, căci uitasem să spun, că nefe­
ricita de soţie legiuită, n-a mai putut trăi şi s'a 
nutat, dupăee a ieşit din spital, în sat. Pe ser­
vitor l-a aşezat la uşă, ca să păzească să nu 
:umva vină cineva şi să-i vază, şi apoi s'au 
»uzit trei puşcături. Dimineaţa Zerbes s'a dus 
a poliţie şi a spus, că şi-a aflat soţia moartă, 
3u revolverul în mână. Semn că, fiind suferindă, 
ii-a urît viaţa şi şi-a pus însaş capăt vieţii. 
Şoaptele din comună însă au ajuns la urechea 
'rimprocurorului Paşnicu şi a căpitanului de 
poliţie Codarcea, cari după lungi cercetări au 
lescoperit omorul. Acum Zerbes şi Herta Men-
laş sunt uniţi prin fărădelege dar nu în casi­
erie, ci în temniţă, aşteptându-şi judecata. 
Cine doreşte Stee b a?niSd«e 
Sepozitnl d e p i e l e a lui IOAN B L AGA 
fca Blaj, unde se află tot felul de talpă şi 
?ţele pentru încălţăminte şi opinci, marfa in­
digenă şi străină, accesorii pentru pantofari 
w
 Preţuri scăzute! — Marfă bună! 
(13) 6 -18 
Ştirile Săptămânii. 
Maiestatea Sa Regele e mai bine. 
Maiestatea Sa bunul nostru Rege, care a 
fost greu bolnav, acum merge spre bine şi este 
înafară de orice primejdie. Nu mai are ferbinţeli 
şi doctorii sunt deplin mulţumiţi de starea 
scumpului bolnav. Are însă lipsă de odihnă 
deplină, până va putea să plece la băi în 
Franţa, unde este leac anume pentru boale ca 
cea a Maiestăţii Sale. 
Pentru sănătatea Regelui s'au făcut rugă­
ciuni la Bucureşti şi în toată ţara. Dumnezeu 
să ni-1 păzească 3a mulţi ani! 
NUMĂRUL VIITOR al gazetei noastre va fi 
număr de Paşti şi va 11 de dona ori mai mare ca de 
obicei. Cetitorii îl vor primi din bună vreme, ca de 
sfintele sărbători să aibă hrană sufletească multă şi 
aleasă. 
Daca ui-se cere la timp, îl trimitem şi ca nu­
măr de probă! 
C â t e b i s e r i c i sinis* în R o m a ? In ce­
tatea sfântă de pe malul Tibrului sunt astăzi 
342 biserici, 67 capele şi 27 oratorii (case de 
rugăciuni). Pe lângă acestea, acum se mai zi­
desc 13 biserici frumoase. In total 449 de bi­
serici, în cari se cântă mărirea lui Dumnezeu 
şi se împarte mântuire sufletelor iubitoare de 
Hristos. 
I a p o n e z i i se a p r o p i e d e I l r i s t o s . In 
urma marilor cutremure de pământ cari în tim­
purile da curând trecute au fost atât de dese 
în ţara lui „Soare Răsare", japonezii păgâni 
au început să se lapede^ de legea lor şi să se 
boteze tot mai mulţi. Numărul lor se ridică 
azi la un pătrar de milion şi sunt toţi catolici. 
Ei au mai mulţi episcopi şi preoţi din neamul 
lor. Darul lui Dumnezeu îi va aduce cu vremea 
pe toţi la lumina cunoştinţii adevărate! 
Oerotlrea, p ă s ă r i l o r c â n t ă r e ţ e . E 
bine să se ştie că legile ţării noastre oprese 
sub grea pedeapsă stârpirea păsărilor cântăreţe. 
Cei cari vânează, prind sau omoară astfel de 
sburâtoare, se pedepsesc în bani cu suma de 
3000 lei. Tot aşa se pedepsesc şi cei cari strică 
cuiburile şi ouăle cântăreţelor. Toţi oamenii 
de bine au datoria să înştiinţeze pe cei ce 
calcă legea vânatului, care apără păsările cân-
tătoare. In deosebi au această datorie jandarmii, 
jitarii şi pădurarii. 
Iu ţ ă r i l e d i n A p u s sudalma, e m a r e 
r u ş i n e . In oraşul Verona din Italia s'a alcătuit 
o comisie anume, care va căuta să stârpească 
urâtul obicei de-a înjura numele lui Dumnezeu 
şi al sfinţilor. In Olanda, pe la staţiile de tren, 
se pot ceti următoarele: „Dacă crezi în Dum­
nezeu, einsteşte-i numele şi nu-1 înjura. Iar 
dacă nu crezi, nu te face de râs înjurându-1". 
C u m s e s t i n g n e a m u r i l e . Gazetele 
mari anunţă că în Palestina, vechea ţară jido­
vească, se sting, patru neamuri: neamul Cârâi­
ţilor, dintre cari nu mai trăiesc decât 16 inşi, 
al Samaritenilor celor vechi, dintre cari mai 
trăiesc 15 inşi, al Nusarilor, urmaşii vechilor 
asirieni, şi a l Metarillilor, cari locuesc în Gali-
leea de sus. 
O a m e n i i s ă s e î n t o a r c ă l a r ă d ă c i n i 
ş i Ia i e r b u r i . . . Aşa spune un „proroc" nou-
nouţ, ungur de neam, răsărit din cetatea Fă­
găraşului. II chiamă Bicsdrdy şi spune, că cine 
vrea să trăiască cât Matusalem din Testamentul 
•echiu, să se lase de carne şi să trăiască nu­
mai cu mere şi cu legumi. Porunca lui este: 
carne de loc, nici chiar în ziua de Paşti, 
decât roade de-ale pământului, mâncate aşa 
cum le dă Dumnezeu, crude, fără foc şi fără 
zamă! Cea mai bună mâncare, după porunca 
lui Bics<§rdy este: Salată verde, şpenot şi ma-
criş, tăiate mărunt şi amestecate cu ceapă 
roşie şi cu puţină acreală de lămâie. Ori păt­
lăgele roşii (paradaise), crude, cu ulei dau o 
mâncare minunată. Asta vara toată şi nici capul 
nu te doare. El aşa trăieşte şi e mare cât un 
munte! Şi are de gând nici să nu mai moară. 
Să-J creadă cine-o v rea . . . 
P r o e e a n I comnniş iAIor d e l a C h i ş i ­
n ă u . Procesul comuniştilor dela Chişinău, înce­
put înainte cu 50 de zile, s'a terminat abia Sâm­
băta trecută. Consiliul (sfatul) de războiu a 
pedepsit pe Alexandru Gurov şi Ivan Galu-
zinski, conducătorii mişcărilor comuniste, la 
câte 10 ani închisoare; iar pe ceialalţi 43 de 
acuzaţi (pârîţi), dintre cari 17 nu au fost aflaţi, 
la pedepse dela 2 luni la 10 ani închisoare. 
M o a r t ă m â n c a t ă d e ş o a r e c i . In strada 
Frumoasă Nr. 26 din Galaţi a murit fata Mar­
gareta Lincoln de boală uscată. Gazda ei, fe­
meia Măria Dimitriu, nevoind să stea noaptea 
cu mortul în casa, s'a dus peste noapte la o 
prietină a sa din altă stradă. Peste noapte 
m rta, care fusese încuiată întro odaie şi aco­
perită cu o pânză, a fost mâncată de şoareci, 
că nu i-se mai poate cunoaşte nici faţa. 
C ă s ă t o r i i p r i n c i a r e . Fata a doua a 
regelui Italiei, principesa Mafalda, se va logodi 
in curând cu prinţul Brabant, moştenitorul 
tronului belgian, iară fratele ei, prinţul Hum-
berto a Italiei cu principesa Jose a Belgiei. 
C u m s u a t î n ş e l a ţ i o a m e n i i l e s n e 
c r e z ă t o r i . In comuna Baiasprie din judeţul 
Sătmarului, un biet rotar a fost păcălit foarte 
prost de-o cioară de ţigancă. L-a prostit adică 
pe becisnicul rotar că el are îngropată în casa 
lui o comoară. Şi l-a învăţat cum poate ajunge, 
fără primejdie, la banii necuratului. Fireşte, 
învăţătura a fost cu plată, că ţiganca a cerut 
pe înainte 2000 lei arvună. Apoi l-a făcut să 
sa desbrace de toate hainele şi el, rotarul , J şi 
nevasta lui, şi să se aşeze amândoi pe locul 
cu „comoara", în vreme ce baragladina des­
cânta. . . După puţină vreme vrăjitoarea a mai 
cerut şi zece chilograme de făină, carne de 
porc, slănină şi alte de-ale gurii, apoi l-a tr i­
mis pe rotar să se aşeze iarăş la clocit pe 
locu cu norocu, în timp ce ea, meşteroaia, 
avea de descântat afară, pe lângă casă. Rotarul 
s'a aşezat precum i-s'a spus pe comoară, ală­
turi de nevastă-sa, goi nap amândoi. . . Şi au 
stat acolo 12 ceasuri într'una, că atâta fusese 
sorocul statorit de ţiganca vicleană. Se înţelege 
comoara nu s'a arătat nici după atâta clocitură. 
Şi nu s'a mai arătat nici baragladina, ci s'a 
tot dus cu cei 2000 de lei, cu slănina şi cu 
de dulcele cu tot. Ba s'a dus şi cu hainele celor 
doi clocitori de comoară! Nouă eu a brânzi i . . . 
Rotarul se trage acum de cap cu nevasta şi 
se sfădesc, cari au fost mai proşti? 
Cunună neperitoare. Dl Dr. Eugen Sâmpetreanu, 
şeî-judecător în Mediaş, a dăruit liceului gr.-cat. rom. 
de băieţi din Blaj 200 lei, tn amintirea iubitului său 
fost profesor Aron Deac. 
Răvaşul poştei. 
Cetitorii noştri din comuna Beşinău p. 
Berghin, ni-se plâng de multă vreme, că săptă­
mâni de-arâridul nu primesc gazeta. Noi trimitem 
foaia regulat pe adrese tipărite; pricina trebue 
să fie deci la poşta din Berghin sau la primăria 
din Ohaba. Rugăm acestea două oficii să fie 
cu grijă la împărţirea poştei, căci altfel vom fi 
siliţi să facem arătare la Direcţia poştelor şi la 
subprefectura judeţului. Şi vom cere să se faci 
cercetare! 
Poşta gazetei. 
Mercean Emil, Rediu. Foaia dela noi merge re­
gulat. Poşta sau primăria e de vină. Când vine Miclca 
la concediu sâ-i spuneţi sâ ne trimită restanţa de 90 Lei. 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi, să aboneze şt 
dânşii .Unirea Poporului", foaie veche şi cinstită, c a » 
terie pe tnţelegnl poporului. 
Cărji nouă. 
Au apărut în biblioteca „ P r c s » Bună" 
dela Iaşi: 
Nr. 3 . Cris tofor Sohtafd: Kevilreis-
r e a R inu lu i , o istorioară morală, tradusă din 
limba germană de preotul Dr. Dumitru Andrieş, 
în care ne descrie o familie foarte săracă dar 
muncitoare şi cinstita, căreia revărsarea râului 
Kin i-a nimicit întreg avutul şi i-a dus şi pe 
un copil. Bunul Dumnezeu însă le-a purtat de 
grijă tuturora şi peste câţiva ani s'au regăsit 
şi întâlnit. 
Nr. 4 . Cris lo îor Scl i imd: Biserietsţa. 
din pădure, tradusă de păr. B. Falewski, de­
scrie doi fraţi pierduţi şi cari numai datorită 
intrării în fiecare biserică pe care o aflau în 
drumul lor s'au regăsit într'o bisericuţă dinir'o j 
pădure. 
Nr. 5—6 A. D . B . : Arnmngam tra­
dusă de păr. P. Bon Falevski, istoriseşte în-
sănatoşarea unui principe din India, prin ru­
găciunile unui preot catolic şi trecerea lui la 
creştinism cu toată opunerea familiei, ba chiar 
şi cu ameninţarea de a fi desmoştenit. 
flfr. 7—8. Ambroz S c h n p p S . I . : 
Îngerul S c l a v i l o r , traducere de păr. P. Bon. 
Falewski, descrie dragostea, ba chiar şi jert­
firea vieţii unei Domnişoare foarte bogate din 
Brazilia pentru desrobirea şi creşterea morală 
a sclavilor lor. 
Nr. 9 - 1 0 . P . Ioslf S p l l i m n m i S . I . : 
Iubiţi p e d u ş m a n i i voştri» o istorioară | 
din războaiele cu Maorii din Noua-Zelanda 
trad. de Mons. M. Robu descrie o familie cre­
ştină, foarte bună, care prin aceea, că ierta 
tuturor duşmanilor Jot răul ce îl făceau a în­
tors la religia creştină mai multe familii păgâne 
Toate cărticele înşirate mai sus 
sunt toarte bune, scrise pe înţelesul tu­
turora şi ieftine; un număr nu costă 
decât 4 Jei, de aceea le recomandam Cu 
toată căldura oricui. Se află la aproape 
toate librăriile din ţară, precum şi la 
Librăria noastră Seminarialâ. 
Oficiul paroh ia l gr . - ca to l i c Ele 
Mulţumită, 
Mulţumesc, şi pe această cale, din 
inimă tuturor prietinilor şi cunoscuţilor, 
cari din prilejul trist al morţii neuitatului 
meu soţ EUGEN NfCOLA au binevoit a 
mă mângâia, prin scrisori ori verbal, în 
suferinţele mele. 
Blaj, la 28 Martie 1925. 
(39) i - i Văd. M ă r i a Nico la 
IU, 
Consistorul arhiepiscopesc gr.^cat. — Bîaj. 
Nr. 1776- 1924. 
Redactor responsabil 1UL1U MAIOR. 
Pânzeturi pentru costume naţio» 
nale, sârmă, arniciuri şi lână, mare 
asortiment la magazinul 
Ştefan Nyergeş, Blaj, 
Tot aici sc află în depozit stofe 
de lână pentru uniforme lâ fete şi 
băeţi, pecutii şi peritru alte haine. 
Delenuri, crepoane, eporgiuri, 
• zefîruri şi altele. • 
Articole cosmetice, apă 
de Colonia, săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
i a secţia cu coloniale: 
Bomboane, ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
• Fructe sudice. • 
Licitaţie publică. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
în ziua de Miercuri 22 Aprilie a. c. ora 
n, se va ţine licitaţie publică, cu oferte 
închise, în biroul Adm. centrale capitulare 
din Blaj, pentru darea î n întreprin­
dere a lucrărilor de completare a 
primului Iot din „Institutul Recu-
noştinţii", conţinând lucrări de zidărie 
(tencuieli), dulgher, lăcătuş, geamgiu, zu­
grav şi vopsitor, sobe, conductă de apă 
şi canalizare. Se pot prezenta oferte pen­
tru grupe singuratice, pentru mai multe 
grupe, sau pentru toate grupele de lucrări. 
Licitaţia se va face pe serii de pre­
ţuri unitare. 
Caietele de sarcini, planurile ţi piesele 
contractului, necesare pentru întocmirea 
seriei de preţuri, se pot consulta la susnu-
mita Adm. centrală capitulard, in fiecare 
zi de lucru între erele io fi I I , de unde , 
se pot obţine şi formularele necesare pen- ^ 
tru ofertă — cari formulare sunt obliga­
toare —, precum şi condiţiunile speciale 
aie licitaţiei. 
Blaj, din şedinţa consistorială, ţinută 
la 31 Martie 1925. 
D r . V a s i l e S u c i u 
Arhiepiscop şi Mitropolit de Albâ-
(40) 1—1 Iulia şi Făgăraş. 
Licitare. 
Curatoratul bisericii gr.-catolice \ 
comuna Eiciu (jud Solnoc-Dobâca, 
Ciachi Gârbou) publică pe ziua de \ 
Aprilie a., c. (orele 5 p. m.) licitare \ 
nuendă pentru zidirea bisericei. 
întreprinzătorii doritori de-a execut 
lucrul, se învită prin aceasta a lua pa ) ţ 
la actul licitării. Informaţii se pot .luai 
faţa locului. 





Oamenii cari şed mulf 
PREŢURI CONVENABILE, SERVICIU 
g PROMPT. [5] 
(8)26-62 
K o p r o l 
Să fim atenţi la numele 
de Koprol, căci ca orice 
leac bun şi Koprolnl e 
imitat şi falsificat de 
mulţi Pe flecare cutie 
şi pastilă trebuie să fie 
numele Koprol,- scutit 
prin lege. 
pot înconjura neplăce­
rile şederii îndelungate 
(stomac încuiat, dnreri 
de cap ş. a.) dacă ian 
din când în cănd 
pastilă de 
c ioco la tă p u r g a ­
tivă c u bun gust . 
1-1 (42) 
Cereţi pretutindeni renumitul CBA1 
E N G L E Z E S C 
H o r n i m a n 
l! Reprezentantul general şidepositar: Socie/ 
tatea anonimă 
„Otto şi Alfred Herzog" 
jj 4. 14-15 Bucureşti Calea Văcăreşti 4. 
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| M. FRIEDMANN ] 
ceasornicar şi juvaer în BLA] J 
Strada Timotei Cipariu. I 
vzj0$$ felul de or oloage 
atât de busunar 
cât şi de părete. 
kâl^ Face şi repara* 
turi de orice fel. 
___BBiâgBI Preţuri reduse. -
Cumpăr aurituri şi argintării. I 
^ _^  »^ 24_«_-_'l 
1-2 (37) 
. • a 
mm• • • • o • i i f r » » » > m n 
U n c a z a n Biaic 
motor cu aburi, potrivit pentru mâ* $ 
* nat strtinuri şi alte asemenea. De 
vânzare la I O A N D O M Ş A , 
Crăciunelul Bucerde» grânoasă 
de jos 1-3 (4i) 
P e n t r u e c o n o m i 
Prăvălia noastră a primii de 
curând un mare transport de 
marfă nouă, proaspătă din 
celea mai bune fabrici: 
Fere de plug, Capete . 
de plug, Ârşaua, Lo-
peţi, Sape, Furoi de 
fler, Greble de gră­
dină, Rafuri, Cercuri 
de buţi, Sârmă îm­
pletită, Sârmă spi­
noasă Ţement Ghips 
Trestie de stuoatură 
Şi tot felul de unelte pentru 
economie cu preţuri scăzute 
se pot cumpăra mai bine 
decât oriunde la ' 
134] 3 ? Henrich et Comp, 
prăvălie de fiti 
B L Â j , Strada Regina Mafia 
T E L E F O N : Nr. 14. 
Tipogrtò» Seminàriulul teologic fcr'éc-fcàtolic Bi]»i. 
